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EL ñLCflNCE DE 
Lñ CRISIS 
¿Cuál será la solución de la crisis gu-
bernamental planteada el martes? ¡Sin 
duda, cuando aparezcan estas líneas a la 
luz pública habrá ya Gobierno. [Pero 
cuando las escribinos no lo hay aun y 
no se vislumbra la so'ución que tendrá 
la grave situación que ha culminado en 
las memorables sesiones del lunes y 
martes, de las no menos dignas de re-
cordación Cortes Constituyentes. 
Sea cualquiera el resultado de las 
gestiones emprendidas por hombres 
eminentes para sacar de este atolladero 
el carro gubernamental, lo que ha que-
dado de manifiesto es la imposibilidad 
de entenderse los grupos parlamentarios 
de izquierda para facilitar la solución a 
la grave crisis que sufre, no el Gobierno 
sino la propia situación política que ha 
paralizado la vida del país. Personalis-
mos, rencillas, odios, bilis, soberbias, 
ambiciones, todo ha sido puesto en jue-
go y sacado a relucir con cinismo y sin 
importársele a los interesados el resul-
tado de ese choque de pasiones, que no 
ha de ser otro que la imposibilitación de 
constituir el Gobierno fuerte, justo, 
sensato y comprensivo que necesita 
España. 
Crisis de Gobierno, crisis de Parla-
mento, crisis de la propia orientación 
política seguida hasta ahora por la Re-
pública, con daño para el mismo régi-
men en que pusieron sus esperanzas 
muchos españoles, y que recibieron con 
alborozo los republicanos de toda la 
vida..., que hoy ven tambalearse las 
esencias democráticas, las libertades y la 
fraternidad que simbolizaba la Repúbli-
ca de sus sueños, involucrada y mania-
tada por quienes han querido hacer de 
ella un régimen duro, agrio, inefusivo.... 
El señor Lerroux, en quien todavía 
confiaba el país para poner mano en 
tantos desafueros y arbitrariedades 
^arxistas, ha sido víctima de una ma-
niobra escandalosa, con que hacían su 
ultimo esfuerzo para mantenerse en sus 
Posiciones quienes claramente ven la 
ePulsa del país para su obra sectaria y 
estructiva, y quieren prolongar la fic-
ción ante la seguridad de que la reacción 
manifestada en el espíritu ciudadano 
les regalará al olvido en cuanto pueda 
exteriorizarse en los cauces democráti-
cos de las urnas electorales. Por ello, 
no han vacilado en sacrificar al viejo 
republicano y coaccionar a más altos 
poderes, en un desesperado esfuerzo, 
con la ilusión de cerrar el camino a otra 
política que no sea la que ellos han im-
puesto y que les permita continuar dis-
poniendo de los resortes gubernamen-
tales para su satisfacción y medro. 
Pero la carta está echada, y en día que 
no puede estar ya lejano habrán de 
tener ocasión los ciudadanos de mani-
festar su voluntad y su deseo de rectifi-
car la orientación política en un sentido 
que esté más al unísono con los intere-
ses y las aspiraciones generales, salvan-
do a España del caos económico en que 
se encuentra sumida, por la lucha de 
clases; rectificando los errores cometi-
dos, reparando los daños ocasionados 
por el sectarismo; y, sobre todo, hacien-
do renacer la paz y la tranquilidad pú-
blica, perdidas por el desorden, la in-
justicia y la arbitrariedad. 
De cómo se forme y de cómo obre el 
nuevo Gobierno dependen el renaci-
miento de la confianza del país y la es-
peranza de que pueda entrar en cauces 
normales y en vías de reconstrucción; y 
esa esparaza está también en que llega-
da la hora de manifestarse en los comi-
cios todos los ciudadanos encuentren la 
garantía de que su derecho será respe-
tado y que sea cualquiera el resultado 
de las elecciones, estas reflejarán la vo-
luntad nacional. 
J . E S P E J E L 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
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APERTURA DE CURSO 
EN EL INSTITUTO 
El pasado lunes, a las seis de la tarde, 
tuvo lugar la inauguración del curso de 
1933-34 en el Instituto de Segunda En-
señanza. Acto sencillo y simpático en 
que tuvo una lucida representación la 
mujer, despierta a las inquietudes cultu-
rales hoy más que nunca y que en ellas 
pone un interés y una atención igual 
por lo menos a la del hombre. Por eso, 
la presencia de tantas muchachas did 
mayor brillantez y realce al acto, que 
tuvo bastante concurrencia. 
Celebróse el acto en el salón bajo de 
la casa Ayuntamiento, presidiendo don 
Nemesio Sabugo, quien tenia a su dere-
cha al alcalde don Jesús del Pozo. Ocu-
paban los restantes asientos del estrado 
los catedráticos don Manuel Chaves, 
don Jesús de la Peña, don Antonio Ro-
dríguez y don Mariano Ruiz; el secreta-
rio accidental y profesor don Juan Luis 
Morales y el también profesor don Ma-
nuel González Danza; el oficial de la 
Secretaría de dicho centro, don Antonia 
Moya; los ayudantes don Ernesto Sán-
chez y don José Robledo; los maestros 
don Francisco Catena, don Antonio 
Muñoz y don Sebastián Ortiz; el aboga-
do don José Rosales y otras personas. 
Abierto el acto por el señor Sabugo, 
dió lectura a la acostumbrada memoria 
el secretario señor Morales. 
En ella/después del saludo a las auto-
ridades y asistentes al acto, da cuenta de 
las variaciones de personal, dedicando 
palabras de elogio para los catedráticos 
que se han ausentado, en especial para 
don Camilo Chousa, que fué su diiector 
y supo dedicar en todo momento es-
fuerzos ilimitados y provechosamente 
fecundos en pro del auge moral y ma-
terial del establecimiento, y da la bien-
venida a los nuevos compañeros que 
con sus reconocidas dotes de compe-
tencia profesional y sólida cultura con-
tribuirán de manera provechosa al cré-
dito del Instituto. 
Después da cuenta del nombramien-
to de la maestra nacional doña Luisa 
García Rodríguez p ira dirigir la nueva 
escuela preparatoria del Instituto, y del 
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de ayudantes interinos gratuitos a favor 
de don José Robledo Borrego y don 
Ernesto Sánchez de Agullar. 
Seguidamente hace el siguiente resu-
men del número de alumnos e inscrip-
ciones que ha tenido el centro en las 
distintas enseñanzas y convocatorias del 
curso 1932 a 1933: 
Solicitaron y obtuvieron matrícula, 
157 alumnos de ingreso, con igual nú-
mero de inscripciones; y de asignaturas 
760 alumnos con 3.664 inscripciones, de 
las cuales fueron: de honor, 127; ordi-
narias, 3.021; gratuitas, 516. 
Número de alumnos matriculados en 
enseñanza oficial: primer año (plan' mo-
derno), 3; segundo año, 56; tercer año, 
40; cuarto año, 21, y quinto año, 22.— 
Tota!, 142. 
Número de alumnos matriculados en 
enseñanza no oficial en las convocato-
rias de Junio y Septiembre: primer año 
{plan moderno), 32; primer año (plan de 
1903), 73; segundo año, 228; tercer año, 
97; cuarto año, 86; quinto año, 82; sexto 
«ño, 20.—Total, 618. 
Finalmente da cuenta de la situación 
económica; de las excursiones y visitas 
realizadas, y termina felicitando a los 
alumnos que van a recibir un premio y 
Saludando a todos al comienzo del nue-
vo curso académico. 
Cariñosos aplausos premian la lectu-
ra hecha por el señor Morales, y conti-
núan al levantarse a hablar el señor 
Sabugo. 
Este anuncia que se va a proceder al 
reparto de las matrículas de honor; 
pero antes, dice, quisiera quedara del 
acto algo más que el recuerdo en esos 
diplomas de orla muy bonita, porque en 
«líos se encarnan los anhelos culturales 
y las aspiraciones de enseñanza de esta 
ciudad, a la que ama porque desde hace 
cinco años la habita. Habla de la labor 
del profesorado, y en brillantes párrafos 
llenos de bellos símiles, dice que en esa 
orla debiera representarse a Perseo en su 
íücha con las Oorgonas, significando 
que con el entusiasmo y la voluntad se 
puede vencer a los monstruos de la 
CUARTOS DE BAfíOS 
COMPLETOS 
Bañeras de hierro esmaltad?, Lavabos, 
luodoros, Bidets, Calentadores cobre, Es-
pejos cuadrado y ovalados con bisel Es-
tantes de cristal. Toalleros, Grifos de todas 
clases, Duchas, Esterilles, Azulejos blan-
cos y dibujos y toda clase de material 
saneamiento. 
Tonta o eiposlclóQ en Trinidad da Bojas, u 
R E R R E X E R I A 
Rafael d e l a L i n d e G ó m e z 
incultura y de la ignorancia. Termina 
diciendo que espera del entusiasmo de 
todos que llegarán a poner el Instituto a 
la altura que se merece Antequera, que 
es una parte de la Patria, y hay que 
trabajar por ponerla a la altura de los 
pueblos más grandes de la Historia. 
Las palabras finales del cu to director 
del Instituto son ahogadas por los 
aplausos. 
Procédese a continuación al reparto 
de los títulos a los alumnos a quiene s se 
ha concedido matrícula de honor, y se 
hallaban presentes, terminado el cual, y 
puestos de pie todos, el señor Sabugo 
declara abierto el curso 1933-34 en 
nombre de S. E. el señor Presidente de 
la República. 
Efectuada, pues, la apertura de curso, 
se encargó de dar su primera lección el 
señor De la Peña, que empezó diciendo: 
«Y sabed que en la dicha villa de An-
íequera no se hallaron sino muy esco-
gida y buena gente, leal y prudente, 
L A R E G I A de Calzados GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R R E C I O R I J O 
O a s a C e n t r a l : G R A N A D A 
m m m i . u i m . m m m . JIEII. MOIBI. i m i i m y ÍIIDDJIII 
que dexaron gran fama de sí....» y estas 
palabras recogidas de la Historia de 
Murcia, de donde es oriundo, le inclina-
ron a estimar esta ciudad, y cuando le 
propusieron venir a ella no dudó un 
solo instante, máxime cuanto tanto inte-
rés siente por las cosas andaluzas. 
Dedica luego un saludo a la mujer 
antequerana, y dice que a falta de la 
donosura de Salvador Rueda y de la 
dicción de Rodríguez Marín, le ofrenda 
un puñado de flores de la huerta mur-
ciana. 
Dice que cuando se le indicó para 
hacer el discurso inaugural de este acto, 
lo tomó como la primera broma que se 
le gastaba en esta tierra, y al fin se con-
formó a hacerlo, como una primera 
lección, y ahora sin haber tenido tiempo 
de prepararla por una indisposición, se 
encuentra con que le va a pasar como a 
muchos alumnos, que llegan a clase sin 
saberse la lección. 
Expresa su temor de presentarse des-
pués de oír las palabras de elogio de-
dicadas por el secretario a los señores 
catedráticos que se han marchado, y al 
decir que el Instituto va a emprender 
un nuevo rumbo, se oyen aplausos, 
que corta el orador diciendo que los 
agradece como saludo, pero que no 
quiere oírlos sino al final de su labor, 
si los merece. 
Expone luego lo que deben ser los 
centros de enseñanza, glosando unas 
palabras de Ganivet que decía habia 
muchas maneras de hacer patria, que 
antes se entendía que no se podía hacer 
sin derramamiento de sángre. 
Dice que la labor del profesor se 
estima sólo cuando califica, y precisa-
mente hay que apreciarla durante el 
curso, pues cuando puede equivocarse 
es al calificar. Por ello da unos conse-
jos a los padres respecto a las recomen-
daciones, diciendo que él las admite 
hasta el 15 de Octubre, pues los padres 
que buscan los resortes de la amistad 
para influir con los catedráticos al fina-
lizar el curso, son padrastros de sus 
hijos. (Aplausos.) Esta interrupción le 
hace decir al orador (que él soporta y 
aguanta los aplausos, pero no los agra-
dece ni los estima si no son íntimos y 
sinceros. 
Luego clasifica los diversos tipos de 
estudiantes y habla de la amistad entre 
escolares y profesores como cosa espi-
ritual, emotiva y sencilla, que no pase la 
linea de la camaradería y glosa unas 
frases de Leopoldo Alas en un discurso 
en la Universidad de Oviedo, y dice 
que no son los mejores los profesores 
que no reprenden, pues éstos dejan 
menos huella en la educación de ios 
alumnos que aquellos que les corrijen, 
y así él recuerda mejor a los que le 
reprendieron que a los que le dieron 
mejores calificaciones. 
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Se refiere a la etapa en que va a 
entrar el Instituto de Antequera, que 
como ha dicho el secretario en su me-
moria, va a restablecer su crédito, y 
para ello es necesario la compenetración 
de afectos escolares y el común esfuer-
zo de los profesores que, como en el 
ejemplo de las varillas que cita, si van 
unidos nadie lo podrá romper y será 
estéril si sus iniciativas no van unidas 
en una comunión de sentimientos que 
mejore sus trabajos y redunde en bien 
de la enseñanza. 
Termina con una cita de Luis Vives, 
cuyo concepto sobre los centres de en-
señanza es que estos deben ser reunión 
de hombres doctos y buenos para hacer 
doctos y buenos a los demás. 
Una salva de aplausos puso fin al 
acto, como premio merecido a la diser-
tación del seflor De la Peña, que ha 
demostrado las dotes de cultura y faci-
lidad de palabra que posee. El orador 
fué también muy felicitado por sus 
compañeros y demás personas presentes 
en el estrado. 
Seguidamente $ en la Secretaría del 
Ayuntamiento fueron obsequiados los 
invitados y alumnos con vinos y dulces. 
Antes y después del acto reseñado la 
Banda Municipal ejecutó disfintas 
obras, interpretando el himno nacional 
al declararse abierto el curso en nombre 
del jefe del Estado. 
Carbón para cocina, 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpio 
de polvo, que sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 6l50 ptas. 
PRECIOS DE REALIZACIÓN 
Plaza S a n S e b a s t i á n . 
Rei - f lc ion o e NICHOS 
i 
! VENCIDOS EN EL PASADO MES DE 
1 SEPTIEMBRE DE 1933. 
Los Señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias, en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios del Excmo. Ayuntamiento, en 
el p'azo de 15 días, a contar de la 
publicación de la presente relación en 
la Prensa, transcurrido el cual se pro-
cederá a exhumarlos sin previo aviso. 
Núm. 41 José García Carrasco 
» 328 Juan Ramos Jiménez 
> 450 José Jiménez Zambrana 
» 456 Dolores Caparros Rodríguez 
» 477 María Ruiz Rosnero 
> 532 Francisco Melero ^Polomino 
» 697 Carmen López Luque 
> 701 Rosario García Rosas 
» 713 Juan de D. Herrero López de 
Gamarra 
> 716 Enrique Herrera Luque. 
El Jefe del Negociado, 
José M.a León. 
Fábrica de Muebles 
J O S É p .a G ñ ^ C Í A 
LTJCENA 
I Agente en flnteqgera; CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :•: Teléfono, 63 
DE m i LIRA 
En la noche, silencio; gran silencio 
en el pueblo enclavado entre montañas. 
Parece que no existe ser alguno.... 
....Ahora ha rolo el silencio un can que 
(ladra 
ai ver unas siluetas a lo lejos. 
Son hombres que vigilan con constancia; 
son hombres resignados, centinelas 
que al Estado defienden; son la guarda 
del español erario, destacados 
próximamente a la vecina Francia. 
Parpadean en el cielo las estrellas, 
las cuales imagino que me hablan; 
que intentan consolarme porque sufro 
pensando en mi región, en mi adorada 
Andalucía, de la que estoy tan lejos.... 
En la noche silente, en la gran calma, 
entregado a recuerdos, bajo un mundo 
de tristezas, anhelos y nostalgias, 
siento un placer, un dulce lenitivo 
con la brisa que corre, linda aura 
de estos prados de un valk incompara-
(ble, 
jde este Valle de Arán, al que sus galas 
más bellas otorgó madre Natura, 
que escoltan enormísimas montañasl 
Miguel Manjón 
Salardü (Lérida), 19-9-33 
C I N T A S P A R A M Á Q U I N A 
Dr VMt* «m la libraría «El Siglo XX>. 
PROQRñlTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de la tar-
de, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Corazón 'gitano>, 
por J. M. Domingo. 
2. ° Danzón cubano «Mi Panchito>, 
por J. M. Torres. 
3. ° Jota navarra «Flores de la Ribe-
ra», por E. Segura. 
4. ° Marcha de la ópera «Aída», por 
J. Verdi. 
5. ° Pasodobie «Malagueña», por 
P. Godés. 
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TDatrícuias de honor 
I . J» ^Jl § J 1 i *l 
Alumnos que han obtenido matrícula 
de honor en los exámenes verificados 
en el Instituto,¡durante el curso 1932-33. 
Alumnos oficiales. 
Nociones de Aritmética y Geometría.— 
Agueda Ríos Muñoz. 
Algebra y Trigonometría.—nWonso 
Burgos Maqueda. 
^/s/ca.—Jerónimo del Pozo Herrera. 
Geografía especial de £spa/ía.—Fran-
cisco Rodríguez Marín, Manuel Rome-
lo Conejo y José Campos Palomo. 
Latín 1.°.—Francisco Morente Canie-
go, Manuel Romero Conejo, Rafael Co-
rrales Martín y Francisco Rodríguez Ma-
rín. 
Historia de España.—Manuel Romero 
Conejo, Francisco Morente Caniego, y 
Antonio Narbona Matas. 
. Dibujo /.'.—María Alcaide Iñiguez y 
Francisco Ruiz Martínez. 
Dibujo 2.°.—Jerónimo del Pozo He-
rrera, Diego del Pozo González, Luisa 
Román Sánchez y Miguel Martínez de 
la Casa. 
Preceptiva Literaria.—Foncisca Ruiz 
Martínez, Juan Alvarez Ruiz, Jesús del 
Pozo González, José Muñoz Pérezyjosé 
Ruiz Cuenca. 
Psicología y Lógica.—jetónimo del 
Pozo Herrera, Antonio Sánchez Aguilar, 
Luisa Román Sánchez, Ricardo tuque 
Conejo y Luis Bravo Sánchez. 
Historia general de la Literatura.--
Antonio Sánchez Aguilar, Jerónimo del 
Pozo Herrera, Luisa Román Sánchez, 
¿ ZiVSUSS r/>SV!£2 n H Í S ü S Í HV&VJ» STORES ttVZ?I¿ ZSRSU! 
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P R E S T A M O S 
R A R A E L 
BlilCfl HIPOIECIIIIIO DE ESmilfi 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de | | 
fincas rusticas y urbanas.=!nterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A 
C O R D O B A , Al-
iantes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
Leonor Benítez Rodríguez y Rosario 
Romero Real. 
Ifl///r2.°—Jerónimo del Pozo Herrera, 
Diego del Pozo González, Alfonso Mu-
ñoz Arjona, Antonio Ruiz Muñoz y 
Francisco Martín Zafra. 
Francés /."—María Luque Alvarez, 
Magdalena Ronda Pozo y Josefa Muñoz 
Conejo. 
Francés 3.°.—Juan Gómez Velasco, 
Antonio Narbona Matas, Francisco 
Resultados de los éxamenes verificados en la 
convocatoria del mes de Septiembre en el 
Instituto de Antequera 
Aritmética 
Geometría 
Algebra 
Mociones Aritmética y Geometría. 
Física 
Química 
Fisiología 
Historia Natural 
Agricultura 
Gramática 
Preceptiva 
Literatura. • 
Psicología 
Etica • . . . . 
Geografía de Europa 
Geografía de España 
Historia de España . . " . . 
Historia Universal 
Latín 1.° 
Latín 2.8 
Francés 1.° 
Francés 2.° 
Francés 3.° . , 
Caligrafía 
Dibujo 1.' y 2.° . . . 
Total genera! 
Sbrentet. 
5 
O 
O 
1 
5 
1 
O 
1 
1 
O 
2 
2 
O 
2 
1 
2 
6 
3 
4 
7 
4 
1 
1 
8 
16 
73 
Rotablei 
7 
4 
2 
5 
11 
O 
3 
1 
O 
3 
3 
1 
5 
O 
6 
14 
16 
11 
17 
19 
25 
6 
2 
11 
22 
194 
Aprobados flsvuiltai 
112 
51 
33 
78 
97 
16 
13 
21 
15 
39 
25 
17 
13 
9 
23 
77 
29 
22 
61 
48 
44 
9 
5 
18 
56 
42 
16 
11 
17 
9 
5 
35 
18 
2 
22 
11 
7 
8 
3 
1 
5 
10 
5 
23 
4 
10 
1 
1 
0 
3 
931 269 
Morente Caniego, Manuel Romero Co-
nejo y Calixto Cerceda Soriano. 
Geometría.—Manuel Romero Conejo, 
Francisco Morente Caniego y María 
Luque Alvarez. 
Alumnos libres.Convocatorlade Junio 
Algebra y Trigonometría.—Trinidad 
González Ramos. 
Lengua Castellana.—José Luis Mar* 
tínez Jurado. 
Historia general de la Literatura.— 
Victoria Sell Marín, José Antonio Risue-
ño de la Cruz y José Luís Martínez Ju-
rado. 
Latín /."—José Rodas Galdeano. 
Geografía especial de España.—Elem 
Sánchez Medina y Adela Millán Negri-
llo. 
Historia de España.—Luis Morata 
Forniels. 
Historia Universal.—Camen Cuadra 
Jiménez. 
Dibujo /."—Pedro Andú Fuentes y 
José Juárez Jiménez. 
Ca%ra/ía.—Francisco Martín Carre-
ras. 
Dibujo 2.°—Juan Cómitre Ramos y 
María Teresa Torres Marín. 
Alumnos libres.—Convocatoria de 
Septiembre. 
Francés 2.'—Manuel Cañadas San-
1 taella. 
Historia Universal.—Man-jiel del Valle 
García. 
Historia general de la Literatura.— 
Manuel del Valle .García. 
Historia de España.—juan Fernánder 
Pérez. 
Latín 2.°—Juan Damas de la Chica, 
francés 3.°—Luis Morata Forniels. 
INGR6SO 
José García-Berdoy Rege!, Carmen 
Arcas Sola, Antonio Moya García, Aure-
lio Rosado Gsnzález y Benito Benítez 
Rodríguez. 
EL De A N T E Q U C R A — Piglo* 5.« — 
L O S CAMINOS 
M U I M O Z . S . A . 
TEJIDOS, PAQÜETEfiíMOnFECCIOIIES V NOVEDADES 
Especialidad en artículos de señora. 
Modelos de abrigos y vestidos confeccionados. 
" " " " ^ " 
, íemos recibido el surtido completo de géneros de invierno que ofrecemos 
a nuestra clientela a precios muy limitados. 
\Especialidad en Gabanes y Pellizas, Paraguas y artículos de punió. 
Recordamos con interés el Jabón Especial de la Casa, 2 pesetas la cfl/fl 
I v o s x r l e m e í S r e o l í 25 o o 1 ó t a r e s t o s » 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Después de pasar temporada en Cór-
doba, ha regresado la señorita Camila 
López Ontiveros, acompañada del ins-
prctor de Ferrocarriles don Plácido 
Doña e hija Fura. 
Para pasar temporada han venido de 
Córdoba don Francisco Porras G, de 
Canales, señora e hijas. 
Regresó de Torre del Mar don Do-
mingo Cuadra y familia. 
Por haber retirado la exposición de 
maquinaria agrícola que tenía instalada 
en ésta la sociedad Ajuria, ha sido tras-
ladado a Granada don Ladislao del 
Valle y Rossi, estimado amigo nuestro. 
PETÍCIONES DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la señori-
ta Eusebia Checa Ciézar, maestra nacio-
nal interina de esta ciudad, e hija del 
empleado del Registro de la Propiedad j 
don Francisco Checa Martín, para don i 
José Martínez de la Blanca, residente en ' 
Granada. La petición ha sido efectuada 
por don Enrique Martínez y su hija doña 
Carmen, padre y hermana, respectiva-
mente, del novio. 
Por don Alberto de Rojas y señora y 
para su hijo don Alberto ha sido pedida 
la manofde la bella señorita malagueña 
Paquita Barba Ortiz. 
Las bodas serán en breve plazo. 
LETRAS DE LUTO 
Ha fallecido, a la edad de setenta y un 
años, el antiguo cartero de esta oficina 
de Correos, don José Madrona Haro, 
Padre de nuestro estimado amigo don 
José M . ' Madrona, también empleado 
de esta estafeta. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio tuvo lugar en la tarde del domin-
go, asistiendo a la misma gran nümerq 
de personas, entre las que figuraban el 
personal de Correos de esta ciudad. 
En paz descanse el finado y reciban 
su viuda, hijo y demás familia nuestro 
pésame. 
También ha fallecido, a los cuarenta 
y seis años, el industrial de ést^ don 
José Burgos .García, cuyo entierro se 
verificó el mismo domingo. 
Descanse en paz el finádo, y a su fa-
milia expresamos nuestra condolencia. 
LA CRUZ ROJA 
Esta tarde, a las cuatro, se reunirá la 
Cruz Roja local en asamblea |extraordi-
naria para designar el delegado especial 
que ha de tomar parte en la Asamblea 
nacional convocada para elegir el Comi-
té Central de la Cruz Roja Española. 
Se compra toda 
clase de material 
eldctrlco usado 
J o s é C a r r e i r a 
Lucena, 28 - Teléfono 349 
A n t o n i o R e p i s o S e r r a n o 
P r o f e s o r d e v i o l f n 
Se ofrece a la afición musical de esta 
localidad para dar lecciones de Sülíco y 
Violin,garantizando dichas enseñanzas. 
A domicilio v en el suvo: Taw, 8 
BODA 
Esta tard., a las cuatro, se celebrará 
en el domicilio de la novia, el enlace 
matrimonia! de la bella señorita Dolores 
Pérez Rosaks con el ingeniero indus-
trial y delegado del Trabajo en ia pro-
vincia de Córdoba, don Juan de la Fuen-
te de la Cámara. 
Serán padrinos, doña Magdalena Ro-
sales Salguero, viuda de Pérez, madre 
de la contrayente, y el hermano del no-
vio don José. Como testigos ¡actuarán,, 
por ia desposada, don José Rodales Sal-
guero, don Francisco Rosales García y 
don Alfonso Mir Pérez, y por el contra-
yente don Salvador y don Francisco de 
la Cámara Gónzález, don José de la Lin-
de, don Antonio Torres Gómez y doí% 
Joaquín Ruiz Ribas, compañero de ca-
rrera del novio y actual delegado del 
trabajo en Granada. 
Deseamos a los novios muchas feli-
cidades en el estado que van a contraer, 
NUEVO VETERINARIO 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de don Manuel Sousa Camero» 
nuevo inspector municipal ¡veterinario 
que con carácter interino ha sido nom-
brado por este Ayuntamiento, y que 
últimamente desempeñaba igual cargo 
en Vélez-Málaga. 
Reiteramos nuestro ofrecimiento per-
sonal a dicho señor, que nos ha ofrecido 
su colaboración en asuntos de su espe-
cialidad, y le deseamos le sea grata y 
beneficiosa su estancia en Antequera. 
BESALAMANOS 
El nuevo alcalde don Jesús del Pozo 
Herrera se nos ofrece en su nuevo cargo» 
a cuya atención correspondemos con el 
recíproco ofrecimiento de nuestro mo-
desto apoyo en cuanto redunde en be-
neficio de Antequera y felicitándole por 
su exaltación a la Alcaldía en ía que le 
deseamos el mayor acierto. 
También hemos recibido el saludo de 
nuestro amigo don Manuel Quirós de 
la Vega, quien POS participa haber toma-
do posesión del cargo de jefe de Telé-
grafos de esta ciudad. Correspondemos 
a su ofrecimiento y le damos ia enhora-
buena. 
FUNCIÓN RELIGIOSA 
Siguiendo la costumbre tradicional, el 
Ilustre Colegio de Abogados de esta 
ciudad celebrará en la iglesia de las 
Descalzas, el próximo día 15, una so-
lemne función religiosa en honor de su 
Patrpna Santa Teresa, a las diez y me-
dia de ía mañana, en la que se gestión» 
predique un elocuente orador sagrado 
de la Orden de Carmelitas Descalzos. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy, segundo domingo del mes, ce-
lebrará la Pía Asociación sus cultos 
mensuales. A las siete, misa de Comu-
nión, y a las cinco y media de la tarde 
los ejercicios. Un coro de jóvenes can-
tará el Santo Trisagio. 
La plática está a cargo del Superior. 
— PtglD« ••• — 
TOMA DE POSESIÓN 
E! lunes, a las diez de la mañana, se 
verificó en la iglesia de San Sebastián 
la toma de posesión como cura propio 
de dicha parroquia, de don Nicolás Lan-
zas García, vicario arcipreste, qire inte-
rinamente desempeñaba dicho cargo. 
El notario eclesiástico don Antonio 
Vegas Rubio dió cuenta del nombra-
miento, y seguidamente el presbítero y 
licenciado en Derecho canónico don 
José González Guerrero dió posesión 
al mencionado, cantándose a continua-
ción solemne Te Déum. 
Estuvieron presentes los párrocos don 
Romualdo Conejo, don Wilibaldo Fer-
nández y don Antonio Pérez Solano; 
ios beneficiados don Miguel Jiménez, 
don Juan Ramos, don Antonio Vegas, 
don Pedro Pozo y i o n Antonio García 
y presbíteros don Angel Ramos y don 
Clemente Blázquez. El R. P. Guardián 
de Capuchinos y el R. P. Leandro; el 
R. P. Ministro de los Trinitarios y el 
R. P. Félix, y otras personas. 
Terminado el acto fueron obsequia-
dos los invitados con un refresco en 
la sacristía de la iglesia. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en Santo Domingo hasta el 
viernes, pasando a las Descalzas. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas la de Castilla y 
la de don José Franquelo, 
LOS AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE GRANADA 
Nos ha visitado el sirñor director del 
Instituto, por indicación del ilustrísimo 
señor rector de la Universidad de Gra-
nada, y nos participa que está ocupán-
dose con especial interés en la consti-
tución en Antequera de «Los Amigos 
4e la Universidad de Granada»; rogán-
donos al propio tiempo hagamos un 
fequrrimiento caluroso a la juventud 
estudiosa, a los amantes de la cultura y 
a todos los hombres de carrera, para 
que se dispongan a militar en dicha 
agrupación, cuyo fin es llevar la ilustra-
ción a todos los rincones de Andalucía. 
Pida en todos los buenosesta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m ciiSTiOir 
de ia acreditada fábrica de 
ViUD* DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
La Costa Azul, S. A. 
10811: 
H\AUGURA el día 10 del corriente sus bellísimos 
S A L O N E S DE M O D A S 
y presentan 
MODELOS DE MEDIA ESTACION 
que compendian todo lo genial y elegante que ofrecen las actuales 
MODAS DE OTOÑO 
en vestidos y abrigos. 
Desfile de maniquíes con modelos de once a una de la mañana y de cinco a 
siete de la tarde, del 10 al 21 del mes de Octubre. 
MODAS Caballeros - Señoras - Niños 
L A C O S T A A Z U L ' M á l a g a 
Plaza de la Constitución, 3, - Teléfono 2404. (Anuncios NIETO) 
AGRUPACIÓN MERCANTIL 
Y AGRARIA 
En la semana última han visitado 
nuestra ciudad los señores don José 
Méndez y don Alvaro Pries, del Comité 
provincial de la C. E. D. A., con el fin 
de constituir la agrupación cuya deno-
minación encabeza estas líneas, adherida 
a dicho organismo nacional. 
El Comité organizador lo forman los 
señores don Bernardo Laude Alvarez, 
industrial; don José Rosales García, abo-
gado; don Francisco Javier Muñoz Ro-
jas, labrador; don [osé León Jiménez, 
dependiente de Comercio; don Francis-
co Muñoz Burgos, periodista; don An-
tonio Carreira Jiménez, licenciado en 
Química y don Francisco Ruiz Burgos, 
industrial. Todos ellos, que no han fi-
gurado en política y que según tene-
mos entendido se ianzan a la vida pú-
blica con normas modernas y a las que 
no estamos acostumbrados en ésta. 
Los trabajos de organización van muy 
adelantados y cuentan ya con bastante 
número de adheridos. 
En el próximo número veremos de 
dar más amplios detalles, y por hoy nos 
limitamos a desearles acierto en la pe-
nosa labor que se han impuesto al or-
ganizarse para amparar y defender a to-
das las clases de la sociedad anteque-
rana que laboran y producen en las 
distintas actividades de la industria, co-
mercio, agricultura, trabajo, etc. 
Una vez constituida la Agrupación, se 
cursó el telefonema que sigue: «Ante-
quera 4.—Constituida Agrupación Mer-
cantil y Agraria, Comité organizador sa-
luda a Gil Robles y envía adhesión in-
quebrantable; el presidente, Laude A l -
varez.» Y seguidamente se recibió otro 
en estos términos: «Madrid 5 (madru-
gada).—Celebro constitución esa enti-
dad, agradeciendo adhesión y esperan-
do éxitos; Gil Robles.» 
DOS ESPECTÁCULOS DE ARTE 
El martes próximo dará un recital en 
el salón Rodas, con un nuevo y selecto 
programa, González Marín. Este pro-
grama es él mismo con que se presen-
tará en Madrid en la presente tempora-
da, y con el que ha sido aplaudid«simo 
esta misma semana en el Gran Teatro, 
de Cádiz, y Teatro Cervantes, de Gra-
nada, y esta noche lo será en el Teatro 
Cervantes de nuestra capital, a donde 
da una función extraordinaria después 
del homenaje que rinde Málaga al gran 
artista, nombrándolo hijo predilecto. 
El sábado próximo dará un concierto 
en el Rodas la notabilísima «Orquesta 
Española», compuesta por diez señori-
tas y veinticinco caballeros. Esta or-
questa de instrumentos de pulso y púa 
está alcanzando ruidosos triunfos en 
cuantas localidades viene actuando. 
FIESTA DE LA RAZA EN EL 
INSTITUTO 
Para conmemorar la Fiesta de la 
Raza, anticipándola en una fecha, se 
dedicará el día 11 de Octubre, en nues-
tro Instituto de 2.* Enseñanza la nueva 
lección de Geografía e Historia del cur-
so entrante al transcendental aconteci-
miento, por el catedrático de estas asig-
naturas don Manuel Chaves Jiménez. 
Esta lección tendrá lugar en el Insti-
tuto a las once de la mañana. Espera-
mos con tal motivo gran concurrencia 
de oyentes. 
Martes, 10 
RECIT II 
Localidades: GoQtaúuría del Salón fioúas 
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¿Desea ganar dinero? 
fabrique en casa Jabones, Licores, Per-
fumes, Barnices, Bombones, jarabes y 
otros muchos artículos. Pida catálogo 
gratis. 
José Baraiionre 
Molinos de /VUnelo, 12. - LA CORUÑA 
CONVOCATORIA PARA INSCRIP-
CION EN LA ESCUELA PREPARA-
TORIA DEL INSTITUTO 
Ha quedado abierto el plazo de ma-
trícula en la Escuela Preparatoria para 
ingreso en el Instituto. 
Se exigirá, salvo casos de excepción, 
a los alumnos que hayan de inscribirse, 
la edad de nueve aftos. Para dar impul-
so a la estudiosidad femenina se atende-
rá preferentemente a las instancias refe-
rentes a niñas. 
Las inscripciones se realizarán en la 
Secretaría del Instituto. 
SALÓN RODAS 
Hoy, en sección continua, desde las 
cinco de la tarde, se proyectará la mag-
nifica producción «Mi último amor», 
creación del ídolo de los públicos José 
Mojica. El miércoles, otro aconteci-
m\cn\ú con la sugestiva película *Una 
mujer perseguida», y el sábado la me-
jor superproducción de Marlene Diec-
trich «La Venus rubia», cuyo estreno 
ínuncía el Ooya, de Málaga, para muy 
en breve. 
Todas estas producciones son habla-
das en español, lo que hace augurar un 
gran éxito de taquilla. 
OFRÉCESE 
dependiente escritorio para trabajos en 
horas libres. Módicas aspiraciones.— 
Manuel Aguilera Navas, calle Tintes, 12. 
FÚTBOL 
El próximo domingo interesantísimo 
encuentro en nuestro campo, en el que 
d Antequera F. C. dará a conocer su 
NUEVO EQUIPO a la afición local. 
I Carbón para cocina 
^ dase más económica y de mejor re-
atado es la antracita almendrilla que 
sirve 
Emilio C a b r e r a G o n z á l e z 
Anacen: Plaza de Guerrero Muñoz >6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
« domicilio: quintal, ptas. 6'25. 
SE OFRECE 
ama de cría. Razón: San Miguel, 1.— 
Remedios García Bravo. 
HALLAZGO ^ — ^ 
de una carterita en el salón Rodas. Pue-
den recogerla en esta Redacción. 
A LAS SEÑORAS 
-
Por haber cesado el negocio Blanche, 
corsés y fajas, su oficiala Ana Moreno 
anuncia a las señoras que pasará por 
ésta del 14 al 16 del corriente, recibien-
do encargos en Cuesta Sto. Domingo, 9. 
BORDADOS 
Incrustaciones, a 30 céntimoá el metro 
San Bartolomé, 15 (antes Cuesta de 
Santo Domingo.) 
ULTIMA HORA 
MARTÍNEZ BARRIOS, ENCARGADO 
DE FORMAR GOBIERNO 
Por conferencia tenida esta madru-
gada con «IDEAL», de Granada, supi-
mos que ha sido encargado de formar 
Gobierno de concéntración republicana 
el señor Martínez Barrios, con decreto 
de disolución de las Constituyentes. 
La lista del nuevo Gobierno la dará 
a conocer en la mañana de hoy. 
Sábado, 14 
Presentación de la 
oiouEsn espaholii 
de íDstrDHieníos de cnerda g púa , 
Integrada por 10 señoritas 9 25 caballeros 
J l l f o n s o 
S U I Z O 
M.ec D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
I VIDA mUNICI P A L 
Cuesta de Sto. Oomlnp, Q.-tnlequera 
P E L U Q U E R I A 
Hlspanoninerlcana 
Comodidad e higiene 
er>contrará en el 
SALOH DE PEDRO ARCAS 
Calle Jerónimo Vida (antes 
Tercia), núm. 6. 
Apertura, el 9 del corriente. 
En ses ión extraordinaria se nombra 
alcalde a don J e s ú s del Pozo. 
El pasado lunes, según anunciamos, 
se reunió en sesión extraordinaria el 
Ayuntamiento, con el fin de proceder 
la elección definitiva de alcalde-presi-
dente. 
Presidió el señor Pozo, y asistieron 
ios señores Villalba, Luque, Ruiz. Mu-
ñoz, Cuadra, Cortés, Vidaurreta, More-
no, Alcaide, Tapia, Prieto, Velasco,, 
Márquez, Sanz, Ríos, Alvarez, Rubio, 
Carrasco y Carrillo. 
Leída por el secretario señor Villano-' 
va el acta de la anterior, es aprobada. 
Se hace la votación objeto de la con-
vocatoria, que arrojó el resultado s i-
guiente: trece votos para don Jesús del 
Pozo Herrera, seis para don Juan V i - \ 
llalba, y uno en blanco. 
Queda proclamado, pues, el primero' 
como alcalde. 
El elegido saluda al pueblo y da las 
gracias a sus compañeros de Corpora-
ción, terminando diciendo que no ^trae 
otro programa que hacer buena admi-
nistración, y en lo social laborar por la 
paz espiritual y material del pueblo. 
El señor Vidaurreta felicita al nuevo 
alcalde en nombre de la minoría inde-
pendiente. 
El señor Villalba también lo hace por 
los socialistas, esperando que responda 
a sus ofrecimientos, y diciendo que es-
tarán a sus órdenes para cuanto sea en 
beneficio del pueblo, teniéndoles sólo 
en frente con una oposición serena y 
desapasionada. 
Y sin más asuntos, se levantó la 
sesión. 
L A SESIÓN D E A N T E A N O C H E 
E s elegido segundo teniente de ai-
• calde don Mánuel Muñoz. 
Bajo la presidencia del señor Pozo se 
reunieron los señores Villalba, Luque, 
Ramos, Cortés, Muñoz, Prieto, Velasco, 
Sanz, Ríos, Alvarez, Carrillo, Rubio y 
Alcaide, entrando mediada la sesióu los 
señores Vidaurreta, Moreno, Tapia y 
Biázquez. 
De secretario aclúa el señor Viliarejo, 
auxiliado por el señor Ruiz Ortega, que 
lee el acta de la extraordinaria anlerior, 
siendo aprobada. 
En ruegos sólo hay uno del señor 
Ríos y se pasa a la 
ORDEN DEL DIA 
Se declaran de urgencia algunos es-
critos y se aprueban las cuentas y la 
distribución de fondos del mes. 
También se acuerda, en cumplimien-
to del reglamento, trasladar las sesiones 
al salón alio y celebrarlas a las nueve 
de la noche desde la próxima. 
Léese un informe del perito industrial 
sobre el déposito de agua, en que dice 
que en época de mucho consumo sale 
bien el liquido, pero cuando no la cir-
C R O S L E Y 
EL. MAS D U L C E C A N T O R DEL. A I R E 
Los receptores CROSLEY representan el mínimo de costo y el 
máximo adelanto y perfección. Todos sus modelos son de circuito 
Superheterodinos y sus altavoces dinámicos dk gran potencia y 
claridad. Una variedad de 19 modelos distintos en preciosas ga-
binetes del más depurado estilo constituye las dos series que pre-
senta esta prestigiosa marca. 
S o l i c i t e o f e r t a s y a u d i c i o n e s d e p ruebas , a l 
AGENTE O F I C I A L 
Cristóbal Avila Sánchez 
M e r e c i i l a s , 7 T e l é f o n o 6 3 
cúiaciótt rio es completa por ta poca 
distancia que hay entre lá entrada y la 
salida, defecto que puede corregirse 
colocando dos tubos de salida en los 
ángulos. Esto supone un gasto de ins-
talación de más de 400 pesetas. 
El señor Villalba se extraña de qMé 
ese funcionario no haya visto esa defi-
ciencia cuando la recepción del depósito, 
y el señor Rubio se manifiesta en igual 
sentido, y pregunta que si la obra está 
recibida o no, pues en este caso corres-
ponde hacer la reforma al contratista. 
El señor Pozo dice que como de todas 
maneras para utilizar el depósito hay 
que hacer ia expresada obra, puede 
acordarse efectuaría, sin perjuicio de 
ver $i la tiene que pagar el contratista. 
Así se acuerda. 
Leída una orden del Ministerio de ta 
Gobernación sobre la preferencia de 
pago que tienen los haberes de funcio-
narios municipales, haciendo responsa-
bles de ello a los alcaldes, se acuerda 
quedar enterados. 
Se lee la petición de socorro que pre-
senta el enfermo José Ruiz Padilla. Se 
promueve una larguísima discusión 
entre los señores Muñoz, Rubio, Ríos y 
otros, y se acuerda al fin, que si según 
informa el director de los servicios sa-
nitarios dicho enfermo puede ser some-
tido a tratamiento en este Hospital sea 
ingresado en é!; ahora que si el intere-
sado prefiere ingresar en el Provincial, 
que se te dé el socorro acostumbrado. 
Y lo mismo se acuerda respecto a otro 
peticionario llamado Pedro Parejo 
Reina. 
Se ieen cartas y teiegiamas cursados 
entre el Banco de Crédito Local y la 
Alcaldía respecto al pago de 47.500 pe-
setas del segundo trimestre, que con el 
vencimiento de estos días se aumentará 
a 108.000 pesetas, sin contar las 
123.000 que son gastos consolidados.... 
En fin, un caramillo de cuentas... El 
señor Villalba dice que de esas cattM 
parece deducirse que ya han negociado 
la lámina de garantía, cambiándola por 
unos títulos, sin consentimiento del 
Ayuntamiento, y en vista de elio pide 
que todo pase a estudio de la comisión 
de Hacienda. El señor Rubio hace 
algunas apreciaciones, y en definitiva 
se acepta ¡o propuesto por eí primero. 
Se quedan enterados del sombra-
miento de médico forense que comuni-
ca el Ministerio de Justíeia, a favor de 
don Rafael Lloret, de Játíva. 
Se acuerda conceder a perpetuidad 
el nicho que ocupa el cadáver del anti -
guo empleado José Aguilera Durán. 
Pasa a comisión un informe del 
director de los servicios sanitarios sobre 
el turno de consulta en «1 Hospital d t 
los enfermos de Beneficencia. 
También pasa a comisión, el acta 
notarial sobre conclusión del conWw 
de alumbrado a fin de año, con I» 
Hidráulica Andaluza. 
Se accede a ampliación de licencia» 
sin sueldo, ai funcionario don Rafael 
Tapia. 
Concédese la vecindad a tas solici-
tantes Francisco Martine* Aparicio, 
Antonio Rivera Ruiz, Francisco Luque 
Hidalgo y otro. 
Se autoriza ia ejecución de una obra 
de reforma de fachada en una casa de 
la Cruz Blanca. 
Procédese a votación para elegir 
segundo teniente de alcalde, obteniendo 
once votos don Manuel Muñoz López, 
seis don Antonio Rubio y una papeleta 
en blanco. 
Queda proclamado segundo teniente 
de alcalde el señor Niviñoz, y éste da las 
gracias y le corresponden los jefes de 
minoría. 
Se acuerda publicar una relación de 
nichos vencidos. 
En virtud de moción del señor Sanz, 
se acuerda notificar a los interesados 
los traslados de restos que hayan de 
verificarse para proceder a la repara-
ción de unos nichos en el Cementerio. 
La comisión de Enseñanza informa 
en las dimisiones de los profesores de 
la Escuela de Artes y Oficios, propo-
niendo se acepten, y así se acuerda. 
También se acuerda aprobar la ad-
quisición de unas tuberías de aguas. 
Se concede un anticipo reintegrable 
al empl6^0 joaqutn García Ronda. 
Se acuerda pase a comisión un esqrir 
to de la sociedad de canteros, respecto 
a la construcción de un camino vecinal 
del Torcal a la Joya* y que si la comi-
sión no se reúne con urgencia vuelva ? 
sesión para acordar en definitiva. 
Sin otros asuntos, se levanta la sesión 
A T W A T E R 
R A D I 
K E N T 
O 
Antes de decidirse a comprar un aparato de Radio no deje de oír los nuevo8 
receptores modelos especiales 1933. 
Nunca Atwaitor Kent ha podido ofrecer al público un valor tan 
grande en sus receptores como ahora. Su enorme producción, sus incansables 
técnicos, su reputación mundial y su intachable servicio, son el fundamento de 
la suprema calidad de la marca 
A T W A T E R K E N T 
lo deje de oír el nuevo modelo 5 v á l v u l a s , pe es una maravilla. 
Precio: 420 pesetas. 
AUDICIÓN Y VENTA: 
C A S A VAZQUEZ - Diego Ponce, 12 
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P A G I N A E P O R T I V A 
Suscripción popular en 
favor del fútbol local 
(3.* lista) 
NSKtAa 
Suma anterior 1.209.90 
Don José Garay Arruti 10 
Manuel Martín Alcalá 5 
Rafael Pino Gallardo 5 
Daniel Maldonado Soler 5 
Juan José Franquelo 6 
Manuel González Ruiz 3 
Cayetano Orozco Aragón 1 
Antonio Marios Perea 2 
Salvador Rivera Luque 2 
Manuel Cruces Jiménez 2 
Cayetano Romero Acedo 4 
José Toro Robledo 2.50 
Luis Checa de los Reyes 1 
José García Trillo 5 
fosé Higueras Ramírez 2 
Antonio Martín Otdóñez 2 
Francisco Alcalá Berdún 2 
Manuel Rubio García 2 
Manuel García López 1 
Emilio Arjona López 1 
Francisco Tapia Pardo 1 
Ramón Heras Casaus 1 
José Ramos Campos 1 
Francisco Casaus González 1 
Antonio Trigueros Arjona 2 
Rafael Matas 1 
Juan Ramón Pozo 1 
Rafael Sánchez 2 
Ramón Guerrero Palomo 5 
S. G. , 1 
Felipe Herrero 1 
Miguel Romero 1 
Antonio Ruiz Martínez 2.50 
Francisco Martínez 2.50 
Marcelino Sorzano Llera 10 
Francisco Báez de Aguilar 5 
Francisco Artacho 5 
Diego del Pozo González 2 
José Ruiz Rodríguez 1 
Suma y sigue 1,319'40 
La falta de espacio nos impide publi-
car todos los nombres de los señores 
donantes hasta la fecha, los que publi-
caremos en números sucesivos. 
i M i r bous de mm wim 
Combustible ideal para toda clase de 
usos domésticos. El más económico, lim-
pio y manejable. Los sirve 
Emil io C a b r e r a G o n z á l e z 
^niacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6 y 8, 
Teléfono núm. 11L 
A domicilio: quintal, 6'00 ptas. 
FUTBOL 
C. D* Malacitano, 2. 
Antequera F. C , 3. 
Como anunciamos en nuestro núme-
ro anterior, el pasado domingo, se cele-
bró en Málaga, en el campo de los Ba-
ños del Carmen, un encuentro amistoso, 
éntre el C. D. Malacitano y el Anteque-
ra F. C. 
. Como en esta ocasión la Prensa ma-
lagueña, unánimemente se ha destapa-
do en elogios para nuestro «once» local, 
lejos de reseñar el partido por nuestra 
cuenta, preferimos copiar algo de lo 
que en dichos periódicos se ha publi-
cado. 
Así de «El Cronista» entrecasamos 
los siguientes párrafos: 
«El Antequera F. C. pese a encon-
trarse con un sector de público hostil, 
con un árbitro en contra, venció rotun -
damente al equipo local, en el cual des-
graciadamente nada de notable vimos. 
»EI encuentro fué, como antes indi-
camos, una muestra palpable de la baja 
forma del «once» malacitano, pues los 
forasteros, en los noventa minutos de 
juego, demostraron mejor conjunto y 
juego y conocimiento perfecto de los 
nuestros; ya que la sombra de Otilio 
(el jugador incansable) fué la pesadilla 
de Barruezo, Casero y Compañía. 
>En la primera parte marcó el Ante-
quera dos tantos, obra de Cano y Ver-
gali, en formidables tiros, y el Malaci-
tano uno por mediación de Tomasín. 
>En la segunda parte jugó el Ante-
quera con diez jugadores por haber ex-
pulsado el árbitro a Otilio, ya que actúa» 
ba de nazareno y era a la vez un juga-
dor más del club local. 
»EI Malacitano empató por media-
ción de Casero, y poco después Villa-
nueva logró el goal de la victoria en 
chut desde larga distancia, que Albarra-
cín, pese a la estirada que hizo, no 
pudo detener. 
»Como dejamos dicho anteriormente, 
el Antequera nos parece mejor equipo 
que el C. D. Malacitano; tal vez sea 
porque su Directiva se preocupa más 
del «once» que de otros asuntos de 
amor propio y venganza.» 
En el mismo periódico y en un artícu-
lo de Fernamper, leemos las siguientes 
líneas: 
«El Antequera F. C. ha sabido reco-
ger estos elementos (se refiere a Villa-
nueva, Patricio y Vides II) y habiéndo-
los acoplado a su equipo ha formado 
un «téam» capaz de darle un mal rato 
a un mejor conjunto que el C. D. Mala-
citano y pásmese el iector, CUESTA 
MUCHAS MENOS PESETAS que el 
que actualmente representa a Málaga. 
En su propia casa fué batido por los 
pueblerinos y aún hubiera sido mayor 
la derrota de no haberse éstos entrete-
nido más de la cuenta en preparar los 
balones. 
»Más acoplamiento en sus líneas! 
careciendo de entrenador, más entusias-
mo en sus componentes y más jugador 
res que los que actualmente son I05 
campeones de Málaga (como bien decíá 
un compañero) por el articulo 29. 
»Sirva de ejemplo la senda triunfa 
que sigue el Antequera F. C, sociedac 
de reciente constitución y que su corta 
vida de existencia ha conseguido triun-
fos dignos de las mayores alabanzas, 
»Ello se debe a la buena orientación 
dada por su Directiva, la cual marcha al 
unísono en todu aquello que redunde 
en beneficio del deporte en su localidad. 
»¡¡Hurra el Antequera F. C. y stf 
Directival! _ _ _ 
De otro periódico de la capital, el 
semanario «La Unión de Málaga», co-
piamos lo siguiente: 
»E! cuadro de Aníequera, justificó ser 
campeón de campeones. Está endosado 
de elementos jóvenes y con ventaja; 
sabiendo jugar. Biea penetrados, pero 
fútbol de poca vista; sí muy práctico y 
hacen andar de cabeza a los contrarios. 
Pregunten a los granadinos por esto. 
»E1 sesenta por ciento del encuentro 
estuvo dominando el Antequera. Toda 
la primera parte fué suya.» 
Y ahora sólo nos queda hacer una 
aclaración: ¿por qué se expulsó a Otilio 
del campo? Por una «quijotada» imper-
donable, del «frescales» del árbitro, que 
viendo a su equipo fracasado, recurrió 
como tabia salvadora, a la expulsión 
mencionada, al protestarle Otido, de 
que el segundo tanto malagueño fué 
precedido de una descarada mano. 
Y conste que se trataba de un partido 
amistoso, que si no.... 
GOAL 
BñLONflZOS 
El pasado encuentro en Málaga nos 
ha demostrado, como fundadamente creía-
mos, que en el Antequera F. C. hay bue-
na madera. 
Ahora únicamente hace falta un buen 
ebanista que la afine. 
¡Mucho cuidado con la elección de 
entrenadorl Procurad que sea recto de 
carácter y, al mismo tiempo, afable con 
los jugadores; que disponga de tiempo 
suficiente para poder dedicarse por ente-
ro a lo que tal cargo exige y que no 
vaya a convertir el campo de fútbol en 
unféudo donde sólo impere su única vo-
luntad. 
El que escupe pata arriba está expues-
to a que le caiga encima. 
Amigo Pequerul: ¿Verdad que tiene 
mucha *guasa> un resultado adverso de 
3 a 2en lugar de7 aO como usted de-
cía? 
No vaticine más sobre resultados por-
BU M U DB ANTEQUEHA 
Manuel Alvarez Pérez 
VETERINARIO DE L A E S C U E L A E S P E C I A L DE CÓRDOBA 
E X INSPECTOR MUNICIPAL 
Se hacen y practican toda clase de operaciones - Castraciones 
del caballo, mulo y asno - Se vacunan toda clase de ganados -
Se hacen reconocimientos de carnes de cerdo con arreglo a los 
últimos adelantos de la ciencia. 
TALLER D E HERRADO Y FORJADO PATOLÓGICO Y 
CORRIENTE. 
CALLE ESTEPA, núm. 125 
que si siempre acierta como ahora... 
lediós Malacitano! 
iVo hay que tomar como norma lo que 
quizá sea debido al acaso. 
Antes de cantar victoria conviene for-
talecer el equipo hasta que haya una 
perfecta compenetración entre todos sus 
elementos. 
Para la Directiva del Malacitano. 
Después del resultado del domingo se 
impone la necesidad de importar nuevos 
baúles de carne viviente. 
Ya tenemos equipo. La Directiva ha 
dotado a Antequera de un equipo mejor 
que el del año pasado. 
Ahora la afición dirá. 
F. R. Ai. 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
A N X E Q U E R A 
L . o s m e j o r e s P o s t r e s 
Mantecados Hoscos y Alfajores 
EXQUISITA PflSTH FLOR DE BYELLHNnflLPIENDRfl 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » > » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
* 250 » » • . 1.7G 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
rlaaos. 
S U C E S O S 
RIÑA ENTRE PARIENTES. 
UN HOMBRE HERIDO CON UNA 
HOZ 
En el pueblo de Humilladero se ha 
producido un hecho sangriento el pasa-
do jueves. En la mañana de dicho día 
se promovió una disputa entre Luis Ca-
sasoia Segura y su sobrino José Vallejo 
Casasola, habitante en la misma casa, 
no pasando la cosa a mayores por inter-
vención de otras personas de la familia. 
Marchóse el tío a su trabajo, y al 
regresar por la noche, temiendo que su 
sobrino reprodujera la disputa de la 
mañana, se hizo acompañar por otro 
sobrino llamado José Velasco Casasola. 
En efecto, no eran infundados sus temo-
res, pues el Vallejo le acechaba armado 
de una hoz y al intentar agredir a su 
tío se interpuso el Velasco, que recibió 
el golpe, resultando con una herida de 
12 centímetros de extensión que intere-
sa la piel y partes blandas de la cara 
exterior del antebrazo izquierdo. 
El herido fué asistido y curado de 
I primera intención por el médico titular 
; de dicho pueblo, y a! agresor lo detuvo 
la Guardia civil. 
El Juzgado del partido ha abierto el 
correspondiente sumario, poniendo en 
libertad al detenido después de prestar 
declaración. 
PARA ALGO TENÍA LICENCIA DE 
ARMAS 
En la taberna de José González, en 
calle Santa Clara, se encontraban el 
miércoles a medio día, Manuel Rodrí-
guez López, de 25 años, casado, del 
campo, y vecino de Archidona, y José 
Molina Casado, de 24 años, chófer, 
h.ibitante en la estación de dicha vecina 
ciudad, y al reclamarle el primero al 
segundo cierta deuda, éste se la negó y 
surgió una disputa entre ellos. El chófer 
pasó de las palabras a los hechos, era-
prendiéndola a puñetazos con el Rodrí-
guez y después sacó una pistola y lo 
encañonó, no disparándola gracias a la 
oportuna intervención del dueño del 
establecimiento. 
Comunicado el suceso a la Guardia 
municipal, el sargento de la misma José 
Porras y guardias Antonio González y 
Clemente Sáinz procedieron a la busca 
y captura del José Molina, logrando 
detenerlo y ocuparle el arma, de la cual 
tenía la correspondiente licencia. Dicho 
individuo fué puesto a disposición de 
Juzgado de Instrucción. 
DENUNCIAS DE LA POLICÍA 
Por la Policía de Vigilancia e Inves-
tigación han sido pasadas denuncias 
gubernativas contra Socorro Vega Pe-
draza, dueña de ta pesadilla «La Parra», 
de la plaza de Abastos; Miguel Madrona 
Sánchez, del parador de San Francisco, 
calle Calzada, y Antonio Sosa Monta-
ñés, del parador de Los Caballeros, 
cuesta de Zapateros, por no dar cuenta 
de los sujetos sospechosos y mendigos 
que pernoctan en sus establecimientos. 
UN SUJETO DE CUIDADO 
A cumplir quincena ha ingresado en la 
cárcel un individuo llamado Celedonio 
del Olmo Martínez, de 24 años, malean-
te conocido de la Policía, al que se le 
ocuparon 93.95 pesetas que con otras 
ochenta que había gastado en ropa, no 
pudo justificar su procedencia, aunque 
dijo que se dedicaba a la falsificación de 
tabaco. 
Se supone que el dinero procede de 
algún robo o atraco, cometido en algún 
pueblo inmediato. 
ENTRE HERMANOS 
Entre los hermanos José y Manuel 
Pacheco Muñoz, de 19 y 16 años, res-
pectivamente, y domiciliados en calle 
Herradores, se promovió el pasado lunes 
una cuestión, en la que el primero, 
para hacer valer su autoridad de her-
mano mayor, le atizó al Manuel varios 
golpes, causándole erosiones en la parte 
superior externa del brazo derecho, 
otra en el tercio inferior del antebrazo 
izquierdo, y otra en el lado derecho de 
la región frontal, de cuyas lesiones hubo 
de ser curado en la casa de socorro. 
Nueva Panificadora 
"La Antequerana99 
de 
Franc i sco M o r a A g u i l e r a 
Próxima apertura en calle Rodrigo 
de Narváez, núm. 20. 
Antiguo homo de a fTlarota. 
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HURTO DE CABALLERÍAS 
En el Juzgado del partido se sigue 
gumario por desaparición de tres caba-
llerías que estaban en la llamada casilla 
de Machuca, y eran propiedad del veci-
|o del Valle de Abdalajís Francisco 
pérez Muñoz. 
OTRAS CUESTIONES 
Pedro Ruiz Díaz, de 32 años, con do-
micilio en calle de la Estrella, ha denun-
ciado a su vecino Ramón Espejo, • por-
que sin provocación le había maltratado 
de palabra, y no llegó a hacerlo de obra 
por haberlo evitado otras personas. 
En calle Juan Casco riñeron el lunes 
los vecinos Miguel Moreno Agullar, de 
34 años, y Fernando García Porras, de 
47, porque un hijo del primero había 
arrojado piedras ai interior del domici-
lio del segundo, pegando éste al chico; 
y cuando el padre de Miguel, llamado 
José Moreno Fernández, de 77 años, 
intentó separar a ambos, le tiraron al 
suelo y le causaron algunas lesiones, 
leves, de las que hubo de ser asistido, 
pasándose el parte oportuno al Juzgado 
municipal. 
POR CULPA DE LOS NIÑOS 
La vecina de la cuesta Alvaro Oviedo 
Josefa Fernández Téllez, de 36 años, 
ha denunciado a Jerónimo Muñoz Ga-
llardo (a) Zurita, habitante de la calle 
Parra, porque estando el hijo de la de-
nunciante entretenido con otros niños 
en formar un montón de piedras, aquél 
intentó pegar al niño, y al salir la ma-
dre en defensa de su hijo, el Zurita la 
insultó y maltrató de obra, arrojándole 
también una piedra. 
Ana Morea, habitante en calle San 
Felipe, ha denunciado que su vecina 
Antonia Machá le arrojó un cubo con 
agua sucia a su hijo Antonio Atroche, 
de cinco años, que al recibir la ducha 
se cayó al suelo produciéndose erosio-
nes y hematoma en la parte lateral de 
la región frontal, teniendo que ser cura-
do en la casa de socorro. 
Cuando la Morea recriminó a su veci-
na por su acción, amenazándola con 
denunciarla, ésta le dijo que se le ira-
portaba poco toda la Guardia Munici-
pal. 
¡SUELTA LA GALLINA! 
Cuando el sargento de la Beneméri-
ta de este puesto, don Bartolomé Bernal 
y el guardia Vicente Pérez, en la madru-
gada del viernes prestaban servicio de 
vigilancia en el campo para evitar los 
'recuentes hurtos de aceitunas y otros 
productos que se vienen realizando, 
0bservafon a dos sujetos "que les inspi-
faron sospechas, y que al ver los tricor-
nios salieron huyendo confirmando con 
ello que nada bueno les llevaba a aque-
llos parajes y a aquella hora. 
• Los guardias dieron el alto a los fu-
rtivos, logrando detener a uno de ellos, 
Sue resultó ser Manuel González Nare-
1°' de 23 años, habitante en calle Centi-
infancia a la vejez ^ ^ ^ t t ^ y 
?v todos deben usar para reconstituirse el gran* 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Este supremo reconstituyente, fuente de vida, 
es terrible enemigo de la 
INAPETENCIA, D E B I L I D A D , 
A N E M I A y DECAIMIENTO 
Producto inalterable y de uso todo el año. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
El tónico por excelencia, 
de efectos rápidos y seguros. 
Nlo se vende a granel. 
1 
ase 
1 
¡ggs 
nela, y el cual era portador de un saco 
en cuyo interior se encontró una mori-
bunda gallina, la cual según dijo aquél, 
la había hurtado en la huerta de Manuel 
Carmona. 
Posteriormente fué también detenido 
un hermano del González, llamado 
Francisco, que era quien salió huyendo 
y se sospecha que también llevaría 
consigo algunas aves. 
Ambos hermanos quedaron ••1 ur i -
dos, a disposición del juez municipal. 
LESIONES ^CASUALES 
En la casa de socorro fué curado el 
muchacho Francisco Moreno García, 
habitante en calle Plato, que presentaba 
una herida incisa en la región palmar 
de la mano derecha, producida con un 
cristal, al caerse casualmente. 
También ha sido asistido José Ca-
rrasco Martín, de calle Camberos, que 
tenía una herida contusa eu la región 
occipital, producida por pedrada. 
Asimismo recibió asistencia Francis-
co López García, de calle del Codo, 
qaien se había producido una herida 
cortante, de dos centímetros de exten-
sión, en la región rotulana izquierdé, 
con un hocino, cuando se hallaba cor-
tando leña. 
IFIRICIOII DE PIIIIOS 
Aviso: Calle Garzón, 4 
ANTEQUERA 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Loa «me asees 
Méuíuel Gaspar Aguila^ Francisco 
Torres González, Antonia León Ruiz, 
Dolores Ortega Pascual, Francisca Lara 
Carrillo, Francisco Méndez Fernández, 
Antonio González Pedraza, José Hoyos 
Hijano, José Ruiz Bermüdez, Manuel 
Estrada Ramos, Pedro González Vegas, 
Cristóbal Casasola Martín, Antonio 
León Bravo, Carmen Martín Ruiz, 
Carmen Robledo Casco, Luisa Nadal 
Postigo, María Moreno Calderón. 
Varones, 10.—Hembras, 7 
Los «o* BMMrta 
Sebastián Herrero Pérez, 9 meses; 
José Madrona Haro, 70 años; José 
Burgos García, 46 años; José Ruiz 
Padilla, 51 años; Teresa Lozano García, 
16 días; José García Ortiz, 15 meses. 
Varones, 5.—Hembras, 1 
Total de nacimientos . . . . 17 
Total de defunciones . . . 6 
Diferencia a favor de la vitalidad 11 
Loi qus m caá as 
Antonio Muñoz Rodríguez, con Ana 
Pinto Romero.—José López Dueñas, con 
Carmen López Rodríguez.—Francisco 
Cuenca Guerrero, con María del Carmen 
Sánchez Rodríguez.—Antonio Palomino 
Diez de los Ríos, con Rosario Valencia 
Escobar.—Rafael Cano Astorga, con 
Elisa Jiménez Torres.—Francisco Ca-
rrillo Martín, con María de las Virtudes 
Jiménez Salta.—Juan Miguel Rodríguez 
Otero, con Vicenta Castillo Luque. 
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M 
sobre cualquier aceite mineral 
Engrasad vuestros coches y maiu lnar ias 
con el lubrificante español, a base de ACEITE DE OLIVA, marca 
" D O B O N . . 
esle aceiie neoeial reiine las slgiiiemes coaliilailes: 
Tío pierde viscosidad. 
Resiste máximas temperaturas sin descomponerse. 
Está exento de materias volátiles. 
Con su consumo se obtiene una economía de un 40 por 
100 sobre cualquier aceite mineral. 
Osando el aceite de oiiua-ioDrilicanie «oobou 
Se protege la agricultura y la industria nacional. 
Se contribuye al alza de nuestra moneda. 
Remedia la crisis de nuestra región dando salida al aceite 
en buenas condiciones. 
Soliciten precios y características de ACEITE, VALVOLINA Y 
GRASA CONSISTENTE, al concesionario exclusivo para Málaga 
y su provincia, 
José Sarda Serdoy 
. • mumu 111 • m mrm 
